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Study on usage of mulberry leaf powder 
~Antioxidant activity changes by combination with cocoa drink~ 
 
Ayana Ooishi*, Keiji Takahashi**, Tomoo Homma 
 
     In order to develop a new utilization method of mulberry leaf powder (MLP), this 
study tried to combine MLP with cocoa drink and measured antioxidant activity (AA) of 
combined sample solution expecting a synergistic effect. Contrary to expectation, AA of 
combined solutions was decreased with increasing in combined quantities of MLP by 
comparing with AA of each sample solution of MLP and cocoa drink. Reason of this result 
and effects of combination of MLP with cocoa drink on other functionalities are not yet 
known, so we cannot yet conclude whether this combination was not good. 




























































2 方法 3) 








Fig.1 Mulberry leaf powder & Cocoa powder 
 
2・2  試料溶液の調製方法 
各粉末を湯に溶かして試料を調製するにあたり，一般
的に飲まれている濃度（量）とした．桑抹茶の場合，「コ











水（約 10 mL），砂糖小さじ山盛り 2 杯（約 7 g），ココ










桑抹茶は 0.2 g を通常量とし，以下の手順に従って調製
を行った．なお，添加する桑抹茶の量を 3 倍量（= 0.6 g），
5 倍量（= 1.0 g）にした場合についても検討した． 
 
試料溶液の調製の手順 
1)ココア粉末 5g と桑抹茶 0.2 g（3 倍量の場合は 0.6 g， 
 5 倍量の場合は 1.0 g）をビーカーに測り取り，水 10 mL 
 を加えてよく撹拌して溶解した． 
2)熱水 120 mL を加えてよく撹拌してさらに溶解した後， 
 60 分間放冷し，粉末中の成分抽出を行った． 
3)遠心分離（4℃, 10,000 rpm，25 分間）を行った後， 
 上清を回収して試料溶液とした． 
   
2・3  抗酸化活性の測定方法 
2・3・1 試薬溶液の調製 
1)0.2 M MES 水溶液（pH 6.0） 
 MES（2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate，
MW: 213.25，和光純薬工業）21.325 g を精秤し，300 mL
程度の蒸留水に溶かし，1N NaOHで pH 6.0に調製した後，
メスシリンダーを用いて蒸留水で 500 mLにメスアップし
た． 
2)0.4 mM DPPH 溶液 
DPPH（1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl，MW: 394.32，
和光純薬工業）0.0039g を精秤し，10 mL 程度のエタノー
ルで溶解した後，メスシリンダーを用いて 25 mL にメス
アップした． 
3)0.1 mM Trolox 溶液 
Trolox(6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-chroman-2- 
carboxylic acid，MW: 250.29，Aldrich) 0.01 g を精秤
し，20 mL 程度のエタノールで溶解した後，メスシリン
ダーを用いて 40 mL にメスアップして 1 mM Trolox 溶液
を調製し，さらにその溶液を 10 倍希釈して 0.1 mM 
Trolox 溶液を調製した． 
4)検量線用 Trolox 標準溶液 
検量線を作成するために 6 種類の濃度の Trolox 標準
溶液を，0.1 mM Trolox 溶液を以下の表の通りにエタノ
ールで希釈することで調製した． 
 
Table 1 Preparation of standard Trolox solution at  
        6 different concentrations 
Trolox 濃度 
(μM) 




100 3.5 0 
75 3.0 1.0 
50 2.0 2.0 
25 1.0 3.0 
10 0.5 4.5 




その希釈溶液をさらに 2 倍（最終試料濃度 25.0μ
L-sample/mL），5 倍（最終試料濃度 10.0μL-sample/mL），














1)ガラスセルにエタノール 3 mL を入れ，このセルを用 
 いてオートゼロを取った． 
2)三角フラスコにエタノール，0.2 M MES 水溶液（pH 6.0）， 
 0.4 mM DPPH 溶液の順で各 10 mL ずつ取って混合し， 
 約 5 分間攪拌して DPPH 混合溶液を調製した． 
3)ガラスセルに DPPH 混合溶液を各 2 mL ずつ分注した． 
4)まず，検量線用 Trolox 標準溶液（計 6 点）について測 
 定した．すなわち，DPPH 混合溶液を 2 mL 入れたガラ 
 スセルに各種濃度の Trolox 標準溶液 1 mL を添加して 
 混合し，混合直後およびその 10 分後に 517 nm の吸光 
 度を分光光度計で測定した． 
5)希釈した各試料溶液についても，4)と同様の方法で 
 517 nm の吸光度を測定した． 








 いて各希釈試料溶液のラジカル消去活性の Trolox 当 
 量(µM)を求めた．そしてさらに試料１mL 当たりの 
 Trolox 当量 (μmol-Trolox/mL) を求めて平均値を算 
 出することで，希釈前の各試料溶液のラジカル消去活 
 性の Trolox 当量(μmol-Trolox/mL)を抗酸化活性とし 
 て求めた． 
 
3 結果 および 考察 





Fig.2 Calibration curve 
 


































































との組み合わせ～」，平成 27 年度前橋工科大学卒業論文 
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